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Pasar seluler Indonesia sangatlah atraktif. Dalam 5 tahun ke depan bisnis 
telepon selular di Indonesia masih akan terus berjaya. Menurut prediksi Asosiasi 
Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI), jumlah pelanggan telepon 
diperkirakan akan mencapai 82,1 juta. Puncak pertumbuhan terjadi pada 2006 ke 
2007, yakni dari 50,2 juta ke 72,5 juta pelanggan. Pada tahun 2005 ini, jumlah 
pelanggan selular diperkirakan bakal menjadi 40 juta. Persepsi konsumen 
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, sebab dengan 
adanya persepsi konsumen yang positif akan membuat konsumen melakukan 
tindakan positif terhadap pembelian sebuah produk perusahaan. Pada penelitian 
ini akan dianalisis mengenai persepsi konsumen tentang tarif XL yang menarik 
ini, dengan membedakan persepsi konsumen pengguna XL dan non pengguna 
XL. Maka berdasarkan pada uraian di atas, maka sehingga peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul: “Persepsi Konsumen Pada Tarif XL Rp 
0,00000…1 Sampe Puas Terhadap Frekuensi Penggunaan Telepon Seluler”. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan: “Apakah 
terdapat perbedaan persepsi konsumen pada tarif XL Rp 0,00000…1 Sampe Puas 
terhadap frekuensi penggunaan telepon seluler, dilihat dari pengguna XL dan non 
pengguna XL?” 
Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan persepsi konsumen terhadap tarif XL Rp 0,00000…1 Sampe Puas 
terhadap frekuensi penggunaan telepon seluler, ditinjau dari pengguna XL dan 
non pengguna XL. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang menggunakan 
telepon operator seluler. Teknik sampel yang digunakan adalah dengan purposive 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai 
dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini sampelnya adalah 100 orang dengan 
kriteria: merupakan pengguna XL maupun non pengguna XL (terdiri dari 
masing-masing 50 orang).  
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Pada 
penelitian ini menggunakan skala pengukuran data yaitu dengan Skala Likert. 
Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan dikumpulkan dengan metode 
kuesioner. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dan validitas. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis 
kualitatif (uji beda rata-rata atau compare means). 
Berdasarkan pada hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: Tidak terdapat perbedaan persepsi konsumen pada tarif XL                    
Rp 0,000…1 Sampe Puas terhadap frekuensi penggunaan telepon seluler, dilihat 
dari pengguna XL lama (existing customer) dan pengguna XL baru (new 
customer). 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Sebaiknya pihak XL dapat mempertahankan pelayanan 
tarifnya yang selama ini telah disetujui oleh konsumen merupakan tarif yang 
murah dan membuat mereka lebih sering menggunakan telepon selulernya setelah 
tarif baru ini diberlakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program 
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promosi yang lebih menarik di mata konsumennya sehingga frekuensi 
penggunaan telepon seluler mereka lebih sering. Kemudian di masa mendatang 
pihak XL dapat lebih meningkatkan pelayanannya lagi sehingga konsumennya 
menjadi semakin loyal dan tidak beralih pada produk lain. Hal ini dapat 
dilakukan dengan menambah jaringan supaya pelayanan kepada konsumen lebih 
baik. (2) Pada penelitian berikutnya dengan topik yang sama dapat ditambahkan 
sampel penelitian yang lebih banyak dan juga dapat dilakukan untuk melakukan 
perbandingan pada produk kartu seluler yang lain, misalnya membandingkan 
antara persepsi konsumen untuk kartu seluler Kartu As atau Mentari. Bahkan 
dapat dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan obyek kartu seluler 
CDMA, seperti Flexi, Esia, Fren. 
 
 
 
